ANALISIS TINGKAT KEUNTUNGAN USAHA PENGGEMUKKAN TERNAK SAPI POTONG





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. KESIMPULAN 
  Dari hasil penelitian dilakukan pada usaha penggemukan sapi potong 
milik bapak Fauzi Marjalis selama tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa : 
1. Penerapaan aspek teknis pada usaha penggemukan sapi potong bapak 
Fauzi Marjalis sudah dilakukan dengan baik seperti persyaratan pemilihan 
bakalan sapi potong, pemberian pakan, tatalaksana penggemukan sapi 
potong, perkandangan, dan pengendalian dan pencegahan penyakit. 
Pemberian pakan hijauan untuk ternak sapi potong masih belum bisa 
dipenuhi dari lahan peternak sehingga peternak membeli hijauan setiap 
harinya. 
2. Pendapatan peternak sebesar  Rp. 316.312.825,-/tahun dengan rata – rata 
perbulan sebesar Rp. 26.359.402,-/bulan. Selama tahun 2017 peternak 
mendapatkan tingkat keuntungan dengan nilai R/C 1,2. Dengan penjualan 
sapi selama tahun 2017 sebanyak 126 ekor dan jenis sapi yang paling 
banyak terjual adalah sapi pesisir. 
5.2. SARAN 
  Kepada peternak agar lebih memperhatikan aspek teknis penggemukan 
sapi potong terutama pada pemberian hijauan karena hijauan yang diberikan 
peternak hanya rumput lapangan yang rendah kualitasnya dibandingkan rumput 
unggul seperti rumput gajah dan rumput unggul lainya. 
